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Prikazana istrazivanja izvrsena su u okviru projekta »Antropolo~ka 
istrazivanja malih otol:nih populacija zadarskog otol:ja«, koji u suradnji 
provode Institut National d'Etudes Demographiques, Paris, i Institut za 
medicinska istrazivanja i medicinu rada (IMI) Sveul:ilista u Zagrebu. 
UVOD 
Otok je Pag sve do novijega vremena ostao po strani potanjih dijalekto­
lo~kih opisa. 1z ono se malo podataka 0 govorima otoka Paga objavljenih prije 
godine 1987. (Hraste, 1956. idr.) dobivaju doduse upotrebljive obavijesti za 
prvu orijentaciju, ali su one ne same oskudne nego i suvise uopcene da bi slika 
o tim govorima bila barem donekle zaokruzena. Tek je godine 1987. objavljena 
nesto opsirnija studija 0 paskim govorima (Houtzagers, 1987) i u njoj se u 
pregledu obuhvacaju fonoloske i morfolüSke osobitosti tih govora, a sama 
egzemplifikacija pruza obavijesti i 0 osnovnim akcenatskim, pa 0 nekim tvor­
benim i osobito 0 leksickim podacima. 
Prema podacima iz postojeee literature, nedvojbeno je da dijalekt otoka 
Paga svojim veCim dijelom pripada podrucju cakavskog narjecja hrvatskog 
jezika (Harnm, 1955; Hraste, 1956; Mogus, 1977. itd.), i to ikavsko-ekavskog 
tipa. Otok je, medutim, tijekom svoje povijesti neprekidno izvrgnut utjecaju 
stokavskog narjei':ja zbog kontinuiranog doseljavanja stokavskih doseljenika s 
kopna na njegovu jugoistoCnu stranu. Osobito znacajne migracije stokavaca zbi­
le su se u 16. i 17. stoljecu kada je stanovnistvo iz Bukovice i Ravnih kotara 
bjezalo pred turskim osvajacima na zadarske otoke. Stoga, od 17. stoljeca na 
Pagu nalazimo stari slavenski supstrat (cakavski) i novi superstrat (stokavski). 
Na populacijsku strukturu stanovnistva otoka Paga vjerojatno je utjecao ne 
same njegov oblik vec i Cinjenica da je otok od 11. stoljeca pa sve do danas i 
administrativno podijeljen u dva dijela. Njegov sjeverozapadni dio s Lunom i 
Novaljom administrativno je pripadao Rabu i rapskoj biskupiji (danas same 
Lun administrativno pripada Rabu) a jugoistocni dio zajedno s gradom Pagom 
pripadao je Zadru i ninskoj biskupiji (Sujoldzic i sur., 1987a). 
Hamm (1955) ukazuje na slozenost jezii':nog razvitka na otoku Pagu kao 
posljedice povijesnih i':inilaca. On napominje da su gradovi Pag i Novalja sna­
ini cakavski centri, koji se neprestano sukobljavaju Sa stokavskim elementima, 
koji su se prosirili na citavom podrucju juzno od grada Paga. Unutar podrucja 
cakavskoga dijalekta takoder postoje razlike: grad Pag je cakavski, a Novalja 
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i Lun cakavski, ali bez nekih obiljeija karakteristicnih za grad Pag i susjedne 
otoke (Ramm, 1955). 
Antropoloska multidisciplinarna istraZivanja populacije otoka Paga, pro­
vedena analizom etno-povijesnih, demografskih i migracijskih podataka (Su­
joldzic i sur., 1987a), te nekih bioloskih svojstava (Kusec, 1987), pokazala su 
postojanje izrazenih razlika izmedu stanovnistva pojedinih naselja na Pagu. 
Kao logican nastavak provedenih antropoloskih istrazivanja, a u sklopu sveo­
buhvatne analize jeziene mikroevolucije cakavskih govora u Dalmaciji, namje­
ra nam je u ovom radu analizirati slicnosti i razlike pojedinih govora na otoku. 
SKUPLJANJE PODATAKA 1 METODE 
Analiza govora na otoku Pagu provedena je u prostoru bazicnog rjecnika 
koji je ispitivan i u prethodnim istrazivanjima (Sujoldzic i sur., 1979, 1983, 
1985, 1986, 1987). Podaci 0 ukupno 340 rijeCi skupljeni su od informatora tije­
kom terenskih istraZivanja 1986. godine, u ukupno 9 naselja na otoku (Lun, 
Novalja, Kolan, ZuboviCi, Metajna, Pag, Dinjiska, VlasiCi i Povljana). Smjestaj 
tih naselja prikazan je na Slici 1. Metoda obrade bazienog rjeenika, te izracuna­
vanja »lingvistickih udaljenosti« s pomocu Remmingovih mjera slicnosti po­
drobno je prikazana u prethodnim publikacijama (Sujoldzic i sur., 1979, 1983, 
1986, 1987b, c, d), tako da je ovdje nije potrebno opsirnije prikazivati. 
HETAJHA (5) 
o POVLJANA (9) 
N 
Slika 1: Razmjestaj istrazivanih naselja na Pagu 
Dijalektoloski podaci prikupljeni i prikazani u ovoj raspravi koliCinski 
nadmasuju sve sto je dosad objavljeno, no i to je jos uvijek nedovoljno za 
cjelovit monografski opis. Nasa je naime grada prikupljana namjenski, s jasno 
zacrtanim dijalektolüSkim ciljem: pruziti podatke za utvrdivanje odnosa medu 
pojedinim govorima radi odredivanja njihovih lingvistickih udaljensoti. Pri 
prikupljanju te grade (magnetofonskim snimanjem bilo kontinuiranoga spon­
tanoga govora, bilo odgovora na postavljena pitanja) viSe se iSlo za time da se 
dobije slika 0 prosjecnom, dnevnom govornom stanju nego da se insistira na 
govornim elementima koji sadrzavaju kontinuitet dublje ili duboke starine, a 
nisu stalna ili iskljuciva osobina dnevne govorne komunikacije. 1z toga izlazi da 
u dijalekatskoj gradi prikupljenoj za ovu svrhu supostoje govorni elementi koji 
izmicu strogo shvacenoj sustavnosti, odnosno ti elementi upucuju na dinamic­
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nost govornih realizacija, uvjetovanih i samom drustvenom dinamicnoscu u 
kojoj se dijalekatska stvarnost na otoku Pagu realizira. Uza sve to, jedva da 
postoji opasnost da su u ovom prilogu neke osobine, relevantne u dijalektolüS­
koj klasifikaciji, ispustene ili zaobidene, jer zakon velikog broja podataka koji 
je ovdje primijenjen, s jedne strane, u dovoljnoj mjeri neutralizira moguca 00­
stupanja (tj. neukljucivanja) takve vrste i, s druge strane, vOOi racuna 0 svim 
oscilacijama u dijalekatskim realizacijama bilo pojedinih osobina, bilo govorne 
supstancije u cjelini. 
Tako dolaze do izrazaja razlike uvjetovane i na horizontalnoj (medumjesni 
govorni utjecaji ili utjecaji prestiZnije dijalekatske baze i knjiZevnog jezika) i na 
vertikalnoj govornoj osi (supostojanje arhaicnijih i recentnijih govornih 080­
bina bilo istoga ili srodnoga, bilo razlicitoga govornoga naslijeda) ili, govoreei 
odredenije, zateceno je sociolingvisticko stanje uvjetovano povijesnim kontek­
stom i geografskim rasporedom u kojem se oblikovao i dalje razvijao hetero­
geni sastav govornika i njihovih skupina nastanjenih na otoku Pagu. 
REZULTATI I DISKUSIJA 
Skupljene rijeci bazienog vokabulara prikazane su na Tablici 1. Analiza 
prikazane grade potvrduje jos jednom da pretezni dio govora otoka Paga (onaj 
na sjeverozapadnom i srediSnjem dijelu otoka) pripada' cakavskom narjeeju 
(Lun, Novalja, Barbati, Kolan, Pag, KüSljun i svi njihovi zaseoci), pri cemu je 
u gradu Pagu i u Kosljunu zastupljena tzv. cakavska varijanta cakavskog na­
rjecja. Ostali paski govori (Gorica, Dinjiska, Povljana, VIasiCi) pripadaju sto­
kavskom narjecju, tzv. zapadnostokavskom ikavskom. 
CAKAVSKI govori, ukljueujuci ovamo i cakavske, zaddavaju najstarije go­
vorne osobine i odraZavaju govor najstarijega sloja paskih zitelja. Po svojim se 
eakavskim govornim osobinama otok Pag prepoznatljivo ukljucuje u svojevrstan 
otocki cakavski areal koji od sjeverozapada, pocevsi od otoka Raba, dopire prema 
jugoistoku do Dugog otoka. Kao na citavu tom podrucju tako se i na otoku Pagu, 
u vecoj ili manjoj mjeri i vise ili manje sustavno, zapazaju ove karakteristiene oso­
bine: 
a) glasovne: 
- ikavsko-ekavski refleks staroga jata, 
- mogucnost realizacije uzeg i/ili diftonskog izgovora dugih vokala tipa »e«, 
»a«, 	 »0« U nekim govorima 
- cakavizam u nekim govorima; 
b) naglasne: 
- u nacelu dvoakcenatski sustav, odnosno neutralizacija akcenatskih ton­
skih opozicija, uz cuvanje kvantitativnih, 
- starije (historijski naslijedeno) mjesto akcenta, uz mogucnost prelazenja 
neoslabljenog akcenta na prethodni slog, 
- dugi nenaglaseni vokali samo u predakcenatskom slogu, 
- viseslojno polozajno akcenatsko duljenje; 
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c) oblicke : 
- deklinacijski arhaizmi (npr. -i u A pi. im. m. roda, 
-ov u G pi. im. m. i sr. roda i -0 u G pi. im. z. roda), 
- deklinacijske inovacije (npr. padezni sinkretizam uDLI pi. im. Z. roda 
na -a; kategorijski nestanak deklinacije neodredenog oblika pridjeva), 
- konjugacijski arhaizmi (npr. obliei imperfekta i aorista, npr. u Lunu i 
Novalji). 
STOKAVSKI su govori na otoku Pagu uvelike srodni sa stokavskimgovo ­
rima na obliznjem podvelebitskom kopnu, ali su u uvjetima l'elativne izoliranosti 
prema tim govorima i u trajnim dodirima s prestiznijim (na otoku Pagu) nesto­
kavskim govorima razvili i neke osobine koje odrazavaju te specificnosti njihova 
govornoga polozaja. Uz ostalo, to osobito potvrduje: 
- novostokavska akeentuaeija, ali sa znatnijim udjelom nenovostokavske, od­
nosno paske eakavske (vise u Povljani i Vlasicima nego u Dinjiskoj), 
- sporadiene glasovne crte cakavskijeakavski usmjerene (npr. pomaei u vo­
kalnoj artikulaciji, leksicki ekavizmi, gdjekoji eakavizam), 
- druge glasovne, pa oblicke i leksicke osobine kao l'ezultat interfereneije 
s nestokavskim govorima. 
Ikavsko-ekavska posebnost cakavskih (eakavskih) govora naceIno je u skladu 
s poznatim fonetskimzakonom Jakubinskoga (Jakubinsky, 1925) (usp. lenäe, pesak, 
zdeIa, koH!no; nevista, sikira, sirne, dite, ziviti, covik, zapovid - svi primjeri iz 
Luna), iako, kao i drugdje na cakavskom podrucju s tom posebnoscu, sa znat­
nim i razumljivim odstupanjima sad u korist ikavskoga sad u korist ekavskoga 
ostvaraja, a uvjetovanoga i analoski i leksicki (usp. primjere u popisu rijeci, T ab­
liea 1). I lla otoku su Pagu ostvaraji ikavski i ekavski kao refleksi staroga (prasla­
venskoga, pa i prahrvatskosrpskoga) glasa jata (e) izjednaceni s prvotnim vokalnim 
glasovima i i e pa i dalje dijele njihovu sudbinu. Dok je medutim artikulacija vo­
kala i kratkoga (i) i dugoga (i) ikavskoga refteksa kratkoga (*e) i dugoga (*~) jaw 
doista ikavska (tj. bez bitnih izgovornih oscilacija, odnosno bez jasno zvucno raz ­
granicenih alofonih varijaeija), same je artikulacija e kratkoga (e) ekavskoga re­
fleksa jata (kao i svakoga drugoga kratkoga e, bez obzira na podrijetlo) bez zapa­
zenih artikulaeijskih razlika (tj. bez jasno uoeljivih alofollih varijacija), dok se 
artikulaeija dugoga e (e) postanjem od refleksa jata (kao i svakoga drugoga dugog,\ 
e, bez obzira na podrijetlo) moze u nekim govorima (npr. u Barbatima, Kolanu i 
Pagu, rjede drugdje) ostvariti suzenim pa i diftonskim izgovorom. Slicnu sud­
binu kao dugo »e« (bez obzira na podrijetlo) dijele i dugi vokali tipa »a« i »0« (ta­
koder bez obzira na podrijetlo), pa imamo ove njihove alofone: 
- vokalni tip »e« [e], [~], [ie] 
a) primjeri za dugo »e« od jata: st~n1ijstiena, v~ra, obedjobied, sr~dajsrieda, 
pn~sno mlikö (Kolan), sed, zvezda, stenajst~na, dl~to (ZuboviCi), beIi (= sijed), 
zvezd1ijzviezda, gnj~zdö (Pag); napominje se da je i u primjera kao gnj~zdö refteks 
ekavski (e < *~), s cakavskom promjenom gn- -,)- gnj- neovisnom 0 refteksu jata. 
To dakle znaci (ako ostvaraj kao gnj~zdö nije knjiski, ijekavski utjecaj) da tu nije 
refleks jata djelovao tako da se dio njegove fonetske supstancije stopio s prethod­
nim konsonantom kao u nekim jekavskim govorima, npr . lastovskom (gn- + je­
~ gnje-) jer u paskim govorima jekavskoga l'efteksa jata nikada nije ni bilo - npr. 
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gnjezdö (ZuboviCi), gnjezdo (Metajna), gnjezdö (Pag), gnjizdo (Dinjiska), ovaj PO­
sljednji primjer kao cakavizam u stokavskom govoru. Sve to u krajnjoj konsekveneiji 
svjedoci 0 tome da je stari glas jat (*e) vec odavna izgubio svoju nekadasnju fonet­
sku individualnost, sto potvrduju i cakavski govori na otoku Pagu. 
b) primjeri za dugo )e« drugoga (nejatskoga) postanja: noset'ajnosiet'a (Ko­
lan), greda, noseca, lup~z (ZuboviCi), zenska (pored zinske), kuverta, karatel (Pag). 
- vokalni tip )a« [al, [~], [oa] do [ua] 
Primjeri: sanja sanjsuanja san, ogiinjjogoanj, gl~danjgluadan, m~stjmUast; jire: 
biliince, senae, grad, zb~bnajzbUabna, d~zjdu:az (Kolan), suanjala san, laz, cej~de, 
gl~d, b~cva, kv~s, udovae, siromäh (Zubovici), ogiinj, k~r, sen~c, d~z, kor likara, 
kunjado, kjäCit (Pag). 
- vokalni tip )0«: [ö], [~], [uo] do [ua] 
Primjeri: t'akulönjt'akuluonjt'akulUan, grözd'e, pamidöri (Kolan), kon<?P, 
gv<?zje, p<?p, svid<?k, gnöj, naböj (ZuboviCi), dv<?r, s<?ldi, svid<?k, rözica, divöjka, 
gnöj (Pag). 
Napominje se da u diftonskom izgovoru dugih fonema jej, jaj, jöj moze biti 
vise ili manje reduciran prvi vokalni element, rjede drugi; prvi diftonski element i 
i u moze i posve izgubiti vokalnost, u uvjetnoj realizaciji i i l:! (ie, !!o, !!a). 
Bez obzira na ostvaraj u konkretnom primjeru, alofoni navedenih dugih vo­
kalnih fonema mogu stalno medusobno alternirati, s tendencijom pojednostavlji­
vanja, tj. najcesce su realizacije alofoni (e), (a), (ö). 
Sonantno r je u veCini govora ocuvano, tj. izgovara se bez popratnog samo­
glasnika i u pravilu je kratko, bilo kao naglaseno, bilo kao nenaglaseno, dakle jr/. 
Primjeri: Üskrs, obrva, dJ:Vö, mrkva, vhal, Vl"snjakinja, (j)etrve, prvi dan, 
cetrdeset, zrcalo (Lun), strgötina, zrealo, zrna, mrkva, sekrva, cetrtäk, cetrdeset 
(sve primjeri iz Novalje). 
U Barbatima i u Pagu, rjede drugdje, r se moze defonologizirati, prirastanjem 
vokalnog elementa, od reduciranog ;:, do punog vokala e, pri cemu je vokalni ele­
ment ;:, redovito kratak, a e obieno dug. 
Primjeri: prstjp;:,rstjperstj, zmajZ;:,ma, Usk;:,rs, crvjC;:)rvjcerv, v;:,haj, cetrdcset, 
z;:,rcalo (ZuboviCi), öbrva, u prsaju p;:,rsaju persa, prstjp;:,rstjperst, drvojd;:,rvo, 
skrgejsk;:,rge, vhaljv;:,ha, zrcalojz;:,rcalo (Pag). 
U eakavskim se govorima medu opstruentima (Sümnim suglasnicima) pojav-
Ijuju i ovi karakteristicni suglasnici: 
c - bezvucna subdentalna afrikata, 
s - bezvucni subdentalni spirant 
i: - zvucni subdentalni spirant. 
Njihovu izgovornu karakteristicnost obuhvaeamo terminom cakavizam, odat1e 
potjece i naziv cakavski govori. Nacin obiljezavanja cakavskih osobina kao i jos 
neki drugi grafijski znakovi za odredene glasovne kvaIitete u ovom se prilogu te­
melje na prihvacenoj transkripciji primijenjenoj pri radu na Opceslavenskom lin­
gvistickom atlasu (OLA), kako ju je predlozio i opisao Brozovic (1981). Dosadasnji 
su istrazivaCi paskoga cakavizma postllpili razliCito u identifikaciji suglasnika ko­
jima su pridruzili cakavsku oznaku. 
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Po Hrasti »glasovi s, Z, S, z izgovaraju se srednjim glasovima s i Z«, glas C ostaje 
neizmijenjen, a c se »depalatizira« u c (Hraste, 1956). Njegovi su primjeri: cinit, 
covik, cisti, p08ta, prasclc, PäOskinja. Iz toga izlazi da su dobiveni »srednji gla­
sovi« (s z) bezvucni odnosno zvucni palatalni, a ne odgovarajuci subdentalni spi­
ranti, dok c uopce nije u slienoj korelaciji (osim sto je primjerima potvrdena neu­
tralizacija ce> c). 
Nasuprot tome, Hautzagers prihvaca biljezenje (dakle i interpretaciju) za s 
i Z, dok za c, nacelno, potvrduje neutralizaciju ce> c (Hautzagers, 1987). 
Hautzagersovi primjeri: kosuja, söldov, susedi, nösiju, suSlle; zubi, jezikov, 
zmaju, razumimö i raZumlmo, rarumite, vöziju, zatrubi, stize, za polüder bilo; 
dica, övce, kapisu « kapicu), maras « marac < marac). 
U dnevnoj govornoj praksi ima doista podosta variranja cakavskog izgovora. 
Os im ostvaraja s i z moguci su ostvaraji i s z i s Z, kao i c umjesto c, pa i c c bez c, 
cak i samo s (tj. s redukcijom zatvorenog elementa afrikata e/e) i JOB koje tanahno 
nijansiranje tih glasova. To se sve potvrduje navedenim primjerima u ovom pri­
logu. 
Nasi primjeri: covik, ötac/otac, övca, jfutjac, rözica, marac, sm, sestra, bragese, 
sijöla/sijöla, slme, sir, köküSa; muz, zenä, laz, zlica, zivit, kuzina, kriZ/kriz,zec/zec, 
puz/puz (svi primjeri iz Paga). Usp. i Hautzagersove primjere. 
Cakavizam je ogranieeno zahvatio i stokavske govore. Nekoliko primjera za 
cakavizam u stokavskim govorima: Zivlti i ziviti, covik i covik, muz i mui;, laz i 
laz, zena i zena, nöz i nöz, klisca, oz~g, pop~cak, recemo, peca (svi primjeri iz Pov­
ljane). 
U komentiranju glasovnog inventara, valja reCi da se u cakavskim govorima 
realiziraju jos i ovi karakteristicni suglasnici: 
t' - bezvucni palatalni ploziv (ne afrikata) 
d' - zvucni palatalni ploziv (ne afrikata) 
y - zvucni velarni spirant s oslabljenom frikacijom i sirim otvorom. 
Prvi je od navedenih suglasnika (t') vrlo frekventan kao u primjerima: öpt'ina, 
net'ak, noset'a, liSt'e, plät'a, mladit', gust'arica, t'imica, piplit', klist'a, t'akulön, 
pist'ükaJica (Lun, slicno i drugdje). 
Drugi je (d') ogranicene frekvencije i u pravilu se realizira mjesto ili pored j 
« *d'): and'el/änd'el, sud'e, röd'ak (Lun, slieno i drugdje). 
Treci se (y) ostvaruje sasvim sporadicki i redovito kao rezultat gubljenja 
okluzije suglasnika g, zauzimajuci njegove pozicije: yläva pored obicnijega gläva, 
vray pored obiCnijega vräg, anYllrja, itd. (iako ograniceno, takve su realizacije 
moguce u svim cakavskim govorima, s prodorom i u stokavske (yujinica - Dinjiska). 
Kao i drugdje (npr. na Korculi i Peljescu) u zoni jakog interferiranja cakav­
skog supstrata i stokavskog superstrata tako je i na otoku Pagu uoceno jako medu­
dijalekatsko prozirnanje i utjecaji (nisu zanemarljivi ni utjecaji knjizevnog jezika) 
i time uvjetovano sirenje elemenata razliCitih jezicnih (dijalekatskih) slojeva. Takav 
proces skraeuje lingvistiCke udaljenosti prvotno udaljenijih govora ili, gledano 
sociolingvistiCki, mikrodiferencijacija u pojedinim govorima tezi smanjivanju ili 
neutraliziranju medudijalekatskih suprotnosti. To je stalan proces, a ogleda se u 
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»probijanju« odjelitih sustavnosti na svim razinama jezicnog iskaza (fonetsko-fo­
noloskoj, akeenatsko-kvantitativnoj, morfolosko-derivacijskoj i leksicko-semantic­
koj). Iako je na tu pojavu vec i dosad dovoljno upozoreno, u nastavku ce se ta ten­
dencija potvrditi gradom 0 nekim glasovnim i akeenatskim odnosima, koliko to 
omogueuje za ovaj prilog prikupljena dijalekatska grada. 
Uz ono sto je vec receno 0 vokalnim i konsonantskim pojavama koje odra­
zavaju specificno stanje paskih govora, potrebno je upozoriti i na to kakvi su kon­
tinuiteti i ostalih starih vokalnih glasova koji su se u toku govornih mijena izjed­
nacili s nekim drugim glasovima. U svim je govorima (cakavskima i stokavskima) 
u pravilu naglaseno i nenaglaseno *;) > a (u nacelu *;:) > a, *~ > ä), s mogucnoscu 
naknadnoga duljenja a (> ä) preteino u cakavskimjeakavskim govorima u odrede­
nim poloiajima u rijeci: daska, dän, otae (Lun), Väzän, senäc, daska (Novalja), 
maglä, otae (ZuboviCi), daska, ötae, magIa (Metajna), däZ, lovae, staklöjstaklo 
(Kolan), daska, udovac, ötac (Pag), Sdlblö, dlklo, lovae, dän (Dinjiska), san, senae, 
magla, dän (Povljana), mälin, magla, nökat (VIasiCi). Izdvaja se refleks u prijedloga 
(prefiksa) *v;)(-) s realizacijom: 
- -0: nuk, pored unuk, 
- -u(-): u poje, unUk pored nuk, 
- v;)-jva-: v~ vik, vavik pored uvik - prakticki tako i1i slicno u sv im cakav­
skim govorima. U stokavskim je govorima *v;:)( -) > u(-): uvik, u poje. 
Zabiljezeno je v;:) > 0 u primjeru: senae - Pag i, nakon provedene metateze 
(svekar > vsekar), izostanak v- u primjera: sekar, sekrva - Zubovici, Metajna, 
Dinjiska, sek;:)rvajsekrva - Pag, ali i: svekar, svekrva - Povljana. 
Izjednaceni su i jednaki u svim govorima (cakavskima i stokavskima) refleksi 
starih nazalnih dugih i kratkih (*~, *~>e, e; *Q, *Q>u, ü) i sonornih Cl, *1 > u, ü) 
slogotvornih glasova : zet, misee, meso; kuca, ruka, sudae; buha, (v)uk, sunce itd. 
(fonetski i akeenatski svaki primjer u skladu s govornim osobinama u pojedinom 
mjestu (Usp. u popisu rijeci, Tabliea 1). 
Izdvajaju se u govornoj praksi rijetki primjeri *~, *~ > a, ä poslije palatala, 
koji su iskljucivo cakavska osobina: zaja, zajna, kjädt < kljäcit itd., tako i1i slicno 
u svim govorima. 
Glasovne promjene druge vrste dijalekatska su inovacija pa ne zahvacaju ni 
pojedine govore ni sve srodne govore (na jednoj strani cakavskejeakavske, na dru­
goj stokavske) bez ostatka, a gdjekoje su ogranicene dijalekatskom pripadnosti 
i1i cakavskim ili stokavskim govorima, no i opet s mogucnoscu medudijalekatske 
interferencije. 
Za cakavske su govore karakteristicni ostvaraji kao meja, s glasom j « *d') 
prema du stokavskim govorima: zaja, meja, mejas, preja, saja (Lun), zajan, mejäS, 
sija (Novalja), zajna, meja, preja, saje (Zubovici), röjak, preja, meja (Metajna), 
saja (Kolan), zajna, preja, röjak, saja (Pag), iako ima i primjera s ostvarajem d': 
cad'a (Novalja), sad'a (Kolan), and'elJänd'el, ali djavaljdijaval (Lun) itd. U stokav­
skim je govorima u takvim primjerima redovito potvrdeno d: zM, medäS, preda 
(Dinjiska), fdaJrda, cada, rödak, zed, meda, preda (Povljana), preda, zed (VIasiCi) 
- u svim mjestima ipak i s moguenoscu pribliznog izgovora i »cakavskoga« d' 
mjesto d. 
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Pd karakterizaciji paskih govora karakteristicno je i stanje odnosa suglasnika 
lj : j. U nekim se cakavskim govorima dobro cuva lj u svm pozicijama (uz razum­
ljive izuzetke s glasom j), dok se u drugima kao i u nekim stokavskim govorima 
nacelno svodi na samo j (opet s razumljivim izuzecima s glasom lj): butilja, kuljata, 
kelja, ljubica, uCitelj, prijatelj, veselje, famelja, hiljada, postilja, kosulja, kradljivac 
(Lun), zUlj, kljuc, dgalj, veselje, ulje (Novalja), pljUkotina, ucitelj, ali i: zuj, u 
poje, cejäde, kjue, botlja, keja, käpja, prijatej, veseje, kudeja, kjIn (Zubovici), uei­
telj, keIja, ali i: zuj, botija, prijatej, uje, kjue, postija, zmuj, fameja, nedija, hijada, 
pjunwa je, käpja (Metajna), pljukaCina, iUlj, u polje, dimljak, kelja, ueitelj, veselje, 
metilj, moljica, ljubica, dgalj, ülje, kljuc, kaplja (Kolan), veselje, zülj, ljubisa, ali 
i: zuj, keja, kjin, prijatej, mojäe, jut, uje, kjue, postija, botija, zmuj, fameja, ne­
dija, käpja (Pag), koswja, imj, ljudi, ucitelj, kljün, zeIje, ljubica, ljut, kljuc, ali i: 
kjun (Dinjiska), zmj, celjade, koswja, ucitelj, veseIje, moljac, ljut, nedllja, ali i: 
cejade, kosuja, mojac pa ijada (Povljana), zülj, kosulja, kelja, prIjatelj, veselje, 
zelje, ljubica, kljuc, ali i: prijatej, kosuja (Vlasici). 
Konsonant je h i danas stabilan u sustavu, i to u svim govorima, jednako u 
cakavskima i stokavskima, ali ima i tragova njegovih zamjena ili nestajanja: hiljada, 
siromah, peteh, buh (Lun), pospazuho, nöhat, ht'er, knTh, orih, peteh, siromiih, 
hiljada (Novalja), mihfu, 000, potplizuhe, kOOinja, krOO (ali i: G sg. kruva), peteh, 
siromäh, mih, orihjorih, mat'eha, trUhla (Zubovici), uho, mihfu, potpazuhu, nöhat, 
kuhinja, kruh, sirom~h, hijada (Metajna), spazuho, mih, truhla, hiljada, siromah 
(Kolan), pospazuhe, nöhat, kuhinja, peteh, buha, mih, orih, maceha, mihfu, a1i i: 
krUf - kruva (pag), kuhinja, uho, kruh, mih, siromah, ali i: iljada (Dinjiska), 
mihur, uho, pazuh, siromah, orah, mih, ali i: pazu, ijada (Povljana), sve se je po­
mihuralo, uho, siromah, mih, mihur, ali i: kruv-kruva (VlasiCi). 
Starijim cakavskim osobinama valja pribrojiti mjestimicno ocuvan glasovni skup 
cr- odnosno cr-, ovaj posljednji u realizaciji Qr- i cer-, ali je danas i sasvim obican 
izostanak tih skupova, odnosno njihova supstitucija skupovima cr- i cr-, kako je 
redovito i u stokavskim govorima na otoku Pagu: crisnja, ali i: criva (Lun, N ovalja, 
Zubovici), Crisnja (Kolan), eriva, Cdrv, erisnja (Pag), crivajcriva, cfv (Dinjiska), 
crvjcrv, criva (Povljana), criva, cfkva, cfv (VlaSiCi). 
Obicna je pojava uklanjanje docetnoga -1 u participu aktivnom m. roda u 
cakavskim govorima, dok se u drugim pozicijama -1 (na kraju sloga i rijeci) redo­
vito zadriava, iako ima odstupanja od pravila u oba smjera. U stokavskim je govo­
rima bilD uklonjeno odnosno zamijenjeno -1 u svim pozicijama, ali se danas, osim 
u participu aktivnom m. roda, ponovno restituira pod utjecajem nestokavskih 
govora i knjizevnog jezika; u participu aktivnom m. roda najcesce je -1 > ma, 
koje prodire i u druge vrste rijeci i oblike (pridjeve, imenice). 
Primjeri pruzaju ovu sliku: and'eljand'el, djaval, vItal, fazol, kotäl, postöl, 
pöl tica (Lun), cül, and'el, pol mlsa (Novalja), CU, pepei, m~l, stöl, posto1 (ZuboviCi), 
cu, mel, v~l, sol, stol (Metajna), cu, vItal, kumpril, kisel, zmm, zälva (Kolan), 
bija, vItaljv;)ha, väl, fatöl, sQl (Pag), cuja, andeja, pö dca, söl, stö, vita (Dinjiska), 
posldija, cuja, stö, sinjajsinjäl, andeja, kiseja, rilce, sojsöl, zava (Povljana), posi­
dija, cuja, andeja, rilee, ora, vha, sö, stö, zava, pödnejp6dne (VIasiCi). 
Karakteristicna je suglasnicka skupina sc u cakavskim i stokavskim govo­
rima, s razumljivim odstupanjima: gust'arica, list'a (Lun), prist', li:St'e, kljist'a, 
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gust'erica (Novalja), köst'e, list'e, klist'a, gust'erica, kost'ica (ZuboviCi), klsCa, 
guseerica, lisce (Metajna), kost'ica, godist'e, list'e, klist'a, gust'erica (Kolan), 
kisca, guscerica, koscica, godisce, ali i pristic (Pag), liSce, yuscerica (Dinjiska), 
kllsca, gUscerica (Povljana), lisce, kllsca, gUscerica, ali i pdst (VlasiCi). 
Skupina se zd uklanja redukcijom okluziva (d): däZ (tako gotovo u svim ca­
kavskim govorima, s fonetskim varijacijama), a skupina se zdj uproseuje u zj sta­
rijc cakavsko ili stokavizirano zd: gözje, grözje (Lun, Novalja), gvözje, ali i gvözd'e 
(ZuboviCi), gözje, grözje (Metajna), grözd'e (Kolan), gözje (Pag), 'gözje (Dinjiska), 
gözde (Povljana), grözje (VIasiCi). 
Redukcija je docetnoga konsonanta obicnija u cakavskim nego u stokavskim 
govorima, najizrazitije u infinitivu: frigat, zut, kljecat (Lun), spat, sfrigat (Novalja), 
oprat, kleclt (Zubovici), zivit, igrat, isvüc (Metajna), zapovidat, izut, Zivit (Kolan), 
spat, umrit, frigat (Pag), ziviti, spati, isti, ali i: zapovidat (Povljana), isti, pofrigati, 
ziviti (VlasiCi). 
Posebno je cakavska osobina kl-, gl- + e/i > klj-, glj- + e/i, iako se jos pro­
vodi samo sporadicki: gljista, kljecat, ali i: kliSt'a (Lun), gljiste, skljenci, kljecat, 
kljiSt'a (Novalja), kleclt (ZuboviCi), glista (Metajna), gljiste, kljecat (Kolan), kjäCit 
< kljäcit (*kl~citi) (Pag). Ustokavskim govorima nema te osobine: kleciti (Di­
njiska), glistina, klecati/klecati (Povljana), gliste, gHstine (VIasiCi). 
Navedenim se glasovnim osobinama pridruzuje i pojava, zapaZena u govorima 
Metajne i Paga (rjede drugdje), )PO kojoj suglasnici cl i t ispred ostalih suglasnika 
prelaze u 1'« (Rraste, 1956). Rrastini primjeri: pörpis, dobirka, necemo mu dar 
gUsta itd. Tome se pridruzuje i srodna pojava -lC- > rC-: sarbün (Novalja), sar­
bün (Pag), barkÜD (Metajna, Kolan, Pag). 
Ima i drugih glasovnih promjena, obicno samo u tragovima ili potvrdeno u 
malom broju primjera: 
- prejotacija (jlst - Novalja) 
- disimilacija (gumlo < gumno) - Kolan, lebro < rebro (Dinjiska), gümlo 
pored gümnö - Pag, kluvko < klupko - Lun, klutko - ZuboviCi, kluko -
Dinjiska, klUpko - Metajna, Povljana, övCina < opcina - Dinjiska 
- metateza (zikva < zipka) - Lun, Metajna, zikva - ZuboviCi, zevara < 
zerava - Povljana, dimljak < dimnjak - Pag, VIasiCi. 
U svim je govorima (cakavskima i stokavskima), uz rijetke izuzetke, prove­
dena promjena -m > -n u fleksiji (deklinaciji i konjugaciji), npr. u I. sg. imenica 
svih rodova (brödon - Lun, nogön - Novalja, imenon - Novalja, itd.), u l. 
lieu prezenta u svih glagola (npr. frigan - Lun, rec~n - Pag, mören - ZuboviCi, 
vidin - Kolan); u natuknickom, korjenitom liku rijeci -m redovito ostaje: dirn 
(Pag), järäm (Novalja), Vazäm (Lun, Kolan), Väzäm (Metajna), ali i Väzän (No­
valja), uz Vazmän (ZuboviCi). 
Po akcenatsko-kvantitativnim osobinama izdvajaju se eakavski (s cakavski­
ma) i stokavski govori ne samo inventarom prozodema nego i razlikama u njihovoj 
distribuciji. 
U cakavskim su govorima zapazene ove glasovne posebnosti: 
- Kao i u obliZiljem silbljanskom i olipskom (Sujoldzic i sur., 1987b) i u 
paskim su cakavskim govorima poremeceni stari odnosi mjesta naglaska. Osobito 
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je izrazita tendeneija prijelaza staroga kratkoga naglaska (") s krajnjega sloga, 
»otvorenoga · i zatvorenoga« (dezoksitoneza) prema pocetku rijeCi (najredovitije u 
dvosloznica), ali kao neoslabljenoga, dakle s istom naglasnom tonskom kvalite­
tom; rezultat je dalde kratki (") ili dugi (") naglasak na yrethodnom slogu, ovisno 
o kvantiteti vokala: guvno, greda, gläva, röd'ak, löza, üskrs (Novalja), jezik, bu­
brig, stena, dl~to, zäjna, gl~dna (ZuboviCi), mliko, zvezda, ötae, sestra, zena (Me­
tajna), bubrig, mHidit', gläva (Kolan), ce!o, jezik, rfika, övca, gfimlo (Pag). 
- U znatnoj su mjeri reducirane duzine dugih nenaglasenih vokala i u pred­
naglasnom slogu, dok je takva redukeija u zanaglasnom poloZaju redovita pojava, 
odnosno: u navedenom polozaju altemiraju dugi s kratkim vokalima. Osim drugdje, 
osobito je skracivanje prednaglasne duzine vokala zaredalo ispred produljenog 
naglasenog vokala u zatvorenom slogu, dakle: VVC > VVC :lenäe, pesäk, repäc 
(Lun), sudäe (Zubovici), sudäe, brun~e (Metajna) itd" ali i stegno (Novalja). 
- Jednako je tako karakteristieno vec spomenuto duljenje naglasenih kratkih 
vokala u zatvorenom slogu opcenito (a ne same pred sonantima), i to ne samo u 
krajnjem slogu nego i u prethodnima. 1zuzetaka doduse ima, kategorijski naj­
vise u (kmjem) infinitivu, ali je sporadieki navedeno duljenje potvrdeno i u tom 
liku: lenae, mäslina, krUh, divöjka, zeravka, jist itd., ali i: konop, lovae, kljecat 
itd. (Lun), zglöb, otäe, bubrig, daz, lupez itd., ali i: covik, gust'eriea, lind'el, spat 
itd. (Novalja), P9P, oe~t, däska, postöl, tov~, mladit' itd., ali i: ldutko, öpt'ina, 
orih, trUhla, klecit, oprat itd. (ZuboviCi), jezlk, brUkva, P9P, mladic, däska itd., 
ali i: klupko, magla, oprat itd. (Metajna), tovar, senae, ob~d, maslina, zikva itd., 
ali i: konop, erisnja, lüpez, jezik, izut itd. (Kolan), svidök, lup~z, blitva, andel, 
pisat, itd., ali i: kruf, lind'el, brat, klUtko itd. (Pag). 
Svi stokavski govori imaju noviju (novostokavsku) akeentaciju (npr. ghiva, 
spavati,oganj, celo, zM, liSee, kiSa, nebo, maslina - tako ili sHeno u svim govo­
rima, ali sa znatnim odstupanjima, i to: 
- akeenat se moze zadrzati i na starom mjestu, kao u cakavskom i pod nje­
govim utjeeajem (otlie, kosulja, umriti- Dinjiska, küeak, nedilja, posidija -
Povljana, pofrigati, mihfu, veselje - Vlasici); 
- more se realizirati tzv. dvostruki akeenat (stablö, udovae, dite, pr6zör 
- Dinjiska, lupez, ziviti, magHi - Povljana, tovar, glistine, sabfin - Vlasici); 
- akeenat se moze prenijeti na prethodni slog i kao neoslabijen, tj. onako 
kake se to sporadicki zbiva i u cakavskim govorima (criva, ötae - Dinjiska, gläva, 
sela - Povljana, mHidic, sikira - Vlasici). 
Samo se sporadicki cuvaju prednaglasne duzine, i to onda kad akeenat za­
ddi stare mjesto, tj . kad se ne prenese na prethodni dugi vokal, npr. posidija, 
ziviti (tako ili slicno u svim mjestima). Zanaglasne su se duzine u dobroj mjeri 
reducirale, ali su ipak govorna stvarnost, npr. postö, ictemo (Dinjiska), iden, divöjka, 
sabün, misee (Povljana), misee, orä (VlaSiCi). Moze se zapravo reci da se mjesto 
novostokavskih uzlaznih akeenata i zanaglasne duzine cesto realizira dvostruki 
akeenat ('n), pri cemu je zadnji akeenat, ako je dug, ustvari jako izrazena zana­
glasna duzina. . 
1z ovoga pregleda dijalekatskoga stanja u paSkim govorima, koliko to omogu­
cava grada prikupljena sa specijalnom namjenom, izlazi da obje skupine govora, i 
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eakavska i stokavska, imaju svojih speCificnosti po kojima se i razlicito dijalekatski 
klasifiCiraju, ali sa znatnim medudijalekatskim prozimanjima i utjecajima. 
Medudijalekatski utjecaji nisu osjetnije ili nisu nikako )probili« ove dijalekat­
ske barijere: 
- u svim je stokavskim govorima zadrZana samo inicijalna skupina cr- (criva 
ili criva, cIV ili dv, crkva) za razliku od moguce i realne cakavske skupine cr- (ili sI.); 
- samo je stokavska osobina realizacija samo zvucnog afrikatad (zed, me­
das, preda, Tda/rda, rödak) za razliku od analognoga cakavskoga j iliokluziva d\ 
uz rjede (viSe okluzivno nego afrikatsko) d; 
- samo stokavski govori mogu imati novostokavsku akcenruaciju, .odnosno 
cetveronaglasni sustav ('''''''); 
- samo je u stokavskim govorima moguca zanaglasna duzina vokala (idem, 
div6jka, sabün); . 
- samo se u stokavskim govorima moZe realizirati zv'ucni afrikat :3 (dz) (dzep) 
za razliku od analognoga Cakavskoga zvucnoga spiranta z (zep); 
- samo je cakavska osobina ikavsko-ekavski refleks staroga glasa jata (belo 
mliko); 
- samo se u nekim cakavskim govorima mogu uz zatvorene pojaviti i difton­
ske realizacije vokalnih tipova )e«, l)a«, )0« (sriedä, nosiet'a, duaz, t'akuliiOn); 
- samo je cakavska, makar danas vrlo sporadicka, promjena skupina -en 
> -in (zlnsko) i-on> -un (sarbiin); 
- samo je cakavska osobina i cakavizam (otac, marac, sir, zee, püz), iako je 
sporadicki ostvariv i u stokavskim govorima; 
- samo se u eakavskim govorima moze realizirati *~, *~ > a, ä poslije pala­
tala (zaja, kjäeit', po analogiji i gnjäzdo); 
- samo je cakavska osobina duljenje naglaSenoga vokala u zatvorenom slogu 
pred svim konsonantima, zvucnima i bezvucnima, a ne samo pred sonantima (mla­
dit', otäc, postöl, obed); . 
- samo je cakavska osobina pojava ovih glasovnih promjena: v;}- > va-/o-/u­
(vavik, nuk, uvik); 
kl-, gl- + e/i > klj-, glj- + e/i (kljecat, gljiste) i gn- > gnj- (gnjezdo); 
-d/-tC- > -rC- (porpis) i -IC- > -rC- (sarbiin); 
-I > -121 (cü); 
*d' > j/(d') (zäja, rojak, preja); 
*t' (*tj) > t' (plät'a); 
r > r/;}r/er (prst/p;}rst, perst). 
Rezultati analize lingvistickih udaljenosti izmedu devet naselja na otoku 
Pagu procijenjenih Hemmingovim mjerama slicnosti (HMS) prikazani su na 
tablici 1. NajveCu mjeru slicnosti na tablici nalazimo za naselja 1 i 2 (Lun i 
Novalju), a najmanju mjeru slicnosti izmedu naselja 6 i 8 (Pag i VlaSiCi). 
Graficki prikaz meduodnosa pojedinih naselja pomoCu dendrograma izra­
denog na temelju hijerarhijske klaster analize matrice lingvistickih udaljenosti 
(HMS) (Slika 2) jasno pokazuje dvije temeljne skupine koje odgovaraju posto­
janju dvaju narjecja. Medusobno jezicno najbliza dva nase1ja smjestena u sje-­
verozapadnom dijelu otoka (Lun i Novalja) tvore par s medusobno najnizim 
2 FILOLOGIJA 18 17 
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Tablica 1. 
MATRICA HEMMINGOVIH MJERA UDALJENOSTI 
Naselje 2 3 4 5 6 7 8 
lLun 
2 Novalja 0,1935 
3 Kolan 0,4047 0,4018 
4 Zubovici 0,4839 0,4868 0,4809 
5 Metajna 0,5630 0,5806 0,5484 0,4399 
6 Pag 0,7889 0,7947 0,7742 0,7097 0,7126 
7 Dinji~ka 0,6657 0,6774 0,6627 0,7038 0,7038 0,8563 
8 VI~ici 0,6891 0,6695 0,6803 0,7478 0,7155 0,8622 0,3490 
9 Povljana 0,6774 0,6715 0,6539 0,7272 0,6950 0,8475 0,3754 0,3519 
vrijednostima HMS, a njemu se zatim sukcesivno prikljucuju druga cakavska 
naselja otoka (Kolan, ZuboviCi, Metajna) te posljednji cakavski grad Pag. 
Naselja smjestena u jugoistocnom dijelu otoka (Dinjiska, Vlasici i Povljana) 
tvore jasno odijeljenu skupinu. Ovakav razmjestaj naselja na dendrogramu 
odrazava ne samo suvremenu podijeljenost otoka na dva osnovna narjecja vec, 
dijelom, daje i sliku administrativne i migracijske povijesti otoka. 
Zajednicko smjestavanje jugoistocnih stokavskih naselja u jedan klaster 
(DinjiSka, VlasiCi i Povljana) odraz je recentnijih migracija stanovnistva iz 
Zadra, zadarskog zaleda, Ravnih kotara i Bukovice, a za koja smo naselja utvr­
dili analizom migracije stanovniStva da su najvise otvorena za imigraciju (Su­
joldiic i sur., 1987a). Najvise zatvorena za imigraciju stanovnistva su naselja 
paskih Barbata (Zubovici i Metajna), koja se nalaze u skupini cakavskih na­
selja, ali su znatno udaljena od osnovnih naselja u toj skupini, Luna, Novalje i 
Kolana. Lun i Novalja (kao i Kolan), s pravom moiemo zakljuCiti iz provedenih 
istrazivanja, tvore autohtonu skupinu paskoga govora. Iako su Lun i Novalja 
naselja medusobno geografski izrazito udaljena, ona ipak tvore prvi par naselja 
sto se analizom Hemmingovih mjera slicnosti smjestaju zajedno. To se jasno 
opaza i na Slici 3., gdje su izoglosama shematski prikazani meduodnosi poje­
dinih naselja na otoku Pagu. Isticemo kako su izoglose dobivene iterativnim 
postupkom razradenim u prethodnim istrazivanjima »lingvistickih udaljenosti« 
(npr. SujoldZic i sur., 1979). Broj izoglosa u ovom istrazivanju odreden je vri ­
jednoscu r = 0,0066862 (na Slici 3. njihov je broj u posljednjim prolazima 
smanjen iz tehniCkih razloga), gdje su se nakon prvog prolaza (r = 0,2002) za­
jedno smjestili Lun i Novalja, a zatim, nakon 24. prolaza (r = 0,3540) zajedno 
Dinjiska, VlasiCi i Povljana, nakon 32. prolaza (r = 0,4075) Lunu i Novalji pri ­
kljucuje se Kolan, dok se nakon 37. prolaza (r = 0,4408) tvori novi par sto ga 
eine ZuboviCi i Metajna. Nakon 43. prolaza (r = 0,4810) sela cakavskog narje­
cja spajaju se zajedno (Lun, Novalja, Kolan, Zubovici i Metajna), a nakon 69. 
prolaza (r = 0,6549) sela se cakavskog i stokavskog narjecja spajaju zajedno. 
Tek se nakon 78. prolaza (r = 0,7151) svim naseljima otoka prikljucuje grad 
Pag kao posljednji i, prikazom izoglosama, najudaljeniji od ostalih naselja na 
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otoku. Polozaj grada Paga, sto se i na dendrogramu prikljueuje cakavskim na­
seljima (Slika 2), posljedica je cakavizma. Prikazom izoglosama (Slika 3) grad 
Pag najudaljenijije od svih ostalih naselja na otoku, cak i od cakavskih i sto­
kavskih, sto jüS jednom jasno potvrduje jezicnu izoliranost cakavskih punkto­
va te ukazuje na daljnju potrebu istraiivanja cakavizma u Dalmaciji kao zna­
cajnog jezicnog, ali i sociokulturnog fenomena. Kao i na otoku Hvaru, odrianju 
cakavizma vjerojatno su pridonijeli urbano obiljezje Paga i njegova admini­
strativna funkcija, a takoder i tendencija odredenog socijalnog odvajanja od 
ostalih naselja na otoku. 
Procjena meduodnosa »lingvistickih udaljenosti« i geografskih udaljenosti 
pojedinih naselja na otoku pokazuje kako postoji izvjesna, iako ne i nuzna, 
meduovisnost izmedu lingvistickih i geografskih udaljenosti. Na Slici 4. prika­
zan je pravac regresije za korelacijski koeficijent koji iznosi r = 0,3978. Iako 
je ova korelacija relativno niska, statisticki je znacajna (p < 0,05) i ukazuje na 
izvjesnu ovisnost lingvistickih i geografskih udaljenosti. Medutim, njezina re­
lativno niska znacajnost pokazuje da su na jezicnu mikrodiferencijaciju unu­
tar osnovnih skupina dvaju narjecja znatno utjecali ne samo geografski nego 
i neki drugi, medu kojima i ranije spomenuti povijesni i socio-kulturni faktori. 
Razlike unutar skupine cakavskog dijalekta (Lun, Novalja i Kolan, s jed­
ne, te Zubovici i Metajna, s druge strane) posljedica su, pored geografske, i 
medusobne reproduktivne izoliranosti pojedinih naselja, koja je posebno izra­
zena za naselja paskih Barbata. Za njih smo u prethodnom istrazivanju utvrdili 
izrazito visok stupanj endogamije (Sujoldzic i sur., 1937a). Mozemo stoga pret­
postaviti da su stanovnici upravo toga dijela otoka kasnije imigrirali na otok u 




Slika 4: PTavac Tegresije za kOTelacijski koejicijent lingvistitkih i geogTafskih 
udaljenosti 
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razito izraiene geografske, ali i socijalne izolacije, i dalje ostala cakavska, sa 
specificnostima svog lokalnoga govora. 
Provedena istrazivanja, misljenja smo, s pravom ukazuju da i danas na 
otoku Pagu nalazimo najmanje cetiri jezicno interesantne skupine stanovni­
stva. Prvu tvore pripadnici autohtonog cakavskog supstrata sto i danas naselja­
vaju sjeverozapadni dio otoka (Lun, Novalja i Kolan). Drugu skupinu eine 
pripadnici kasnije imigrirajuceg cakavskog superstrata sto su naselili podrucje 
paskih Barbata (Zubovici i Metajna), ali koji su - prvenstveno uslijed repro­
duktivne, geografske i sociokulturne izolacije - ostali zatvoreni u svom lokal­
nom biotopu i lokalnom .eakavskom govoru koji se, stoga, i razlikuje od onog 
govora autohtonog cakavskog supstrata sto danas postoji na sjeverozapadnom 
dijelu otoka. Trecu skupinu tvore stanovnici jugoistoenog dijela otoka. To su 
pripadnici kasnije imigrirajuce skupine stokavskih doseljenika koji su sukce­
sivno dolazili na taj dio otoka i danas na njemu tvore jasno izrazen stokavski 
superstrat (Dinjiska, Vlasici i Povljana) sto tvori jezicni element koji s istoka 
neprestano wazi u cakavski supstrat. Cetvrtu skupinu eine stanovnici grada 
Paga sto svojim capavizmom, kao i u drugim podrucjima Dalmacije, tvore 
specifican element koji je kroz dugotrajnu sociokulturnu, ali i biolosku povi­
jest u nasim krajevima, imao odredenu ulogu koju treha iz mnogih aspekata 
pojasniti. MiSljenja smo kako su prikazani rezwtati istraZivanja na otoku Pagu, 
uz prethodna istrazivanja na drugim otocima, jos jedan doprinos poznavanju 
mikroevolucijskih faktora sto su razlicitim naCinima kroz povijest djelovali 
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Summary 
LINGUISTIC DISTANCES ON THE ISLAND OF PAG 
Within the multidisciplinary anthropologieal study earried out on the island 
of Pag, an attempt has been made to analyse the Iinguistle traits of the population 
as an indieator of its cultural mieroevolution. The analysis of linguistie distances 
among individual settlements on the island based on the shared cognates shows 
that the linguistic divergence corresponds considerably with the patterns of former 
and eurrent migratory processes. The existing dialeetal and subdialeetal dUferen­
ces are also to a great extent the eonsequence of geographie and sociocultural iso­
lation of particular settlements. 
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